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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Penerima 
Dana Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kabupaten Kudus Menggunakan Metode Weighted Product”  
telah dilaksanakan dengan menganalisa, merancang dan membangun  Sistem 
Informasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Dana Bantuan untuk Rumah 
Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Kudus Menggunakan Metode Weighted Product. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak 
untuk memudahkan proses pengambilan keputusan terkait dalam pemberian dana 
bantuan bagi rumah tidak layak huni pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Kudus. 
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah Vb.Net dan database MySQL. Hasil dari 
rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 
Penerima Dana Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus Menggunakan Metode 
Weighted Product.  
 
Kata Kunci : sistem pendukung keputusan, rumah tidak layak huni, 
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